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im pre s sion
はじめ に
い じめ裁判の 現状と展望 に つ い て は､ すで にそ
の タイ ト ル で 鹿児島大学 の 采女博文 の 業績 (1) が
あ り ､ い じ め の 実態に つ い て も､ 法 理 に お い そも､
さ ら に実践 的に も徹底 し た取 り組み が行 われ て い
る ｡ 本稿 で は ､ 岩脇学習権訴訟 の 一 審原告岩脇夫
妻の 傍ら に あ る筆者 と い う位置か ら ､ 遠 く に
■
ぁ っ
て は得 に く い資料等 も視野に 入れ て ､ 表題 の 検討
を加え る 一 つ の 素材 を提供す るに と どま る ｡
- < 事案の概要>
本件 は ､ 一 審原告岩脇克 己と同毒恵 の 子で あ る
岩脇寛子 (以下 ｢寛子｣)が 一 審被告富 山市 の 設
置する富山市立奥 田中学校 (以下 ｢奥 田中学校｣)
1学年在学 中に い じ めを 受 け､ 1988年12月21 日に
自殺 した こ と に より ､ 提訴さ れ た もの で あ る ｡
寛子 は免疫症候群 I G A欠損症 で ､ 入学後の 家
庭訪画の 折 に ､ 原告毒恵よ り担任 Hに 学校生活に
お い て 配慮が な され るよ う ､ 要請が 出され て い た ｡
原告らに よ っ て ､ い じめ と断定され て い るもの
で はな い が ､ 廊下 で 上級生 2名 に 足を掛 け.られ て
転倒 し て の 捻挫や ､ ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル の 際
に 突然の 雨 で 校舎 内 へ 移動 する と き に 後か ら突 き
飛 ばさ れ て の鎖骨骨折が ､ 表面化 した い じめ に発
行 して い る ｡
は っ きり し て い る本件 い じめ は､ 悪 口 ､ 無視 ､
嫌悪や仲間外れ な ど ､ 孤立化 させ て 心理 的苦痛 を
加え る類 の 手法 が と られ そい る ｡ こ こ に ｢本件 い
じ め の 特徴が あ る ｡ こ う した 一 見些細 と受 け取 ら
れ かね な い ､ 見 え に く い 巧妙 な い じ め こ そ が ■'現
代型 い じ め
‖
と性格づ け さ れ る も の で あり ､ こ れ
に 対処 する学校 そ の 他教育関係者の 力量が ま さ に
問わ れ て い る の で ある｣｡ (控訴人最終準備書面
2003.8.22 2頁)
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原告 らは被告 に 対 し､ 在学契約ま た は信義則 に
基づ く安全保持義務 (い じめを防止す る義務)
お よ
､
び調査報告義務 (真相究明の た め の 調査を行
い 報告す る義務) の 不履行に よ り精神的苦痛 を被 っ
た と し て ､ 壬呂害賠償 を請求 した事案で あ る ｡
･⊥ 審判決で は､ 原告が 敗訴 し ､ 控訴 した ｡ 目下 ､
控訴審 は結審 に至 り ､ ･2003年12月17 日(寛子の 誕
生 日) に 判決が 出る予定で ある ｡
二 < - 審判決>
原審富山地方裁判所 は ､ 主な争点 を次の と串り
と した ｡
(1.) 被告が ､ 原告 ら に 対 し､ 在学契約又 は信義
則 に基 づ き ､ い じ め に よ る寛子 の 自殺 を防止 す べ
き義務 (以下 ｢ 安全保持義務｡｣ と い う) を負う
か ｡ まT=､ 被告 に 安全保持義務 の 不履行が あ っ た
か ｡
(2) 被告が ､ 原告らに 対 し､ 転学契約又 は信義
則 に基 づ き､ 寛子 に 対す る い じめ や自殺の 原因 に
つ い て 真相究明の た め の 調査を行 い 報告す べ き義
務 (以下｢調査報告義務｣ と い う ｡) を 負う か ｡ ー
ま た ､ 疲告 に調査報告義務 の 不履行が あ っ た か ｡
(3) 損害額 ( 略)
そ し て ､･い ずれ の 請求も棄却 し た｡
争点(1) 安全保持義務 に つ い て は ､ 信義則 に 基
づ く それ を認 め ､ .｢特 に 他 の 生 徒の 行為 に より ､
生徒 の 生命 ､ 身体､ 精神等 に重大 な影響を及ぼす
お それ が現 に 存在する ような場合 に は ､ そ の ･よう
な悪影響な い し危害の 発生を未然 に 防止するた め ､
事態 に 応 じ た適切な措置を 講 じる義務が あ る と い
う べ き で あ る｣ と した (判汲 21- 22頁)｡
判決 は ｢前記認定 した寛子 に対 する い じめ の 状
況や ､ 寛子が 自殺に 際し て 残 した文書 の 内容か ら
す ると ､ 寛子 の 自殺の 最 も主要 な要因 は い じめ セ
あ っ た もの と認め られ る｣ と し て い る (同 23頁)
が ､ H担任 に お い て も､ 学校 と し て も､ 安全保持
義務 に 違反 する とま で 云 え るもの は な い■と し て い
る ｡ H担 任の 子 どもた ち へ の 働きか け で ､ ｢い じ
めが 沈静化 し た時期もあ っ た｣ し､ 動 向検討会 で
報告 して協議する こ と と し て 準備 を し て い た など ､･
｢ 生徒 の 保護者 や他 の 職 員 に も ､ 寛子 に 対 する い
じ め の 問題 を琴識 して もら っ て ､ 対応 し よう と し
て い た も の と 認 め る'こ と が で き る か ら で あ る｣
(同23- 24頁)｡
'
s らに ､ ｢ 寛子に 対す る い じ め に
っ い て ､ 奥 田中学校 の 職員全 員で 対応 した 場合に ､
･本件 と異 な っ た経過と な っ た か どう か に つ い て は
不明 な卓が多 い と い わ ざ るを得 な い の で あ っ て ､
原告 ら の 主張す るよ う な研修等が行 われ なか っ た
こ とが ､ 直ち に 生徒の 安全 を保持する義務 に反す
る とま で は い う こ と が で きな い｣ と い う (同 25
'
頁)0
寛子 の 自殺の 3年前 に 文部省は い じめ 問題 の 解
決の た め の ア ピ ー ル (児童生徒の 問題行動に 関す
る検討会議緊急提言 19g5.6). を 出 し､ 同年10月
に は ｢い じ め｣ の 問題古.
こ関する 臨時教育審議会会
長談話と ､ い じ め 問題 に 関す る指導 の 状況に 関す
る チ ェ ッ ク ポイ ン ト (文初 中第166号別添 ｢ 生徒
指導 に取 り組む ため の 学校運営上 の 点検項目｣ お
よ び上記 ア ピ ー ル の 趣 旨を踏ま え て ､ 具体的な点
検項目の 参考例が示 され る) が こ れ に 続く｡ 声,と
の 2点 の 冒頭 に ､ 強化 され た連係 プ レ ー に よ る全
体的な取 り組み の 重要性 に触れ られ て い る｡ こ の
よ うな経緯 を踏ま え て 判決 は出さ れ る べ き で あ っ
た ｡ し か し､ い じ め 問題 へ の 対応 に 際 し て ､ 重点
が 置か れ る べ き こ と (本件で は研修等) を ､ 仮 に
や っ てい た と し て も､ そ れ だか らと い っ て ､ 自殺
が 防 げた か どう か わ か ら な い と し て ､ 被告 に安全
保持義務上 の 過失が な か っ た と判 断す るの はヾ 甚
だ し い飛躍 で あ り ､ 問題 の すりか え と云わ な け′ れ
ば な らな い ｡
争点(2)の 報告義務 に つ い て も原審裁判所 は､ ･一
般的 に は自殺後に つ い て も こ れ を認め た ｡ しかし ､
調査義務 に つ い て は､ ｢ 報告義務の 前提 も しく は
それ を 補充 する もの と して調査を必要 とす る場合
があり ､ 必 要な調李を しな い ため報告 の 内容や程
度が不十分 と評され る■場合が あ る の は別と し て も､
被告が ､ 生徒 の 親権者 で あ る原告 ら に 対す る法 的
義務 と し て ､ 報告義務 と は独立 した積極的 な調査
義務 を負 っ て い る とま で 認 め るに足 り る根拠を見
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裁判例を通 し て い じ め防止法を学ぶ
出す こ と は で きな い ｡｣ と し て ､ こ れ を退 け た｡
原告 ら は報告す べ き事柄 に つ い て 調査が行 わ れ
て な い こ と ､ お よ び調査 の 不十分で あ る こ_と を問
題 に し て い る の で あ っ て ､ 原告 ら の 求 め て い な い
こ と に つ い て判断を示 し て い る の は的外れ で あ る ｡
そ し て ､ 報告義務の 履行 に つ い て は ､ た と え ば
事故報告書 の 説明に つ き ､ そ の 義務 の ｢根拠や ､
､
被告と し て は教育的配慮 も要求さ■れ る こと申､ らす
る と ､ そ の 内容や 程度 に つ い て は､ 必ず しも事実
関廃等 に つ い て 逐 一 詳細な説明や報告が 要求さ れ
る もの で はな い と 解する の が 相当で あ る ｡ そ うす
る と ､･本件事韓報告書 は ､ 寛子 に 対す る い じめ の
原Egや そ の 後 の 経過､ 学校 で の 指導 の 経過な どを
内容 と し て い る の で あ るか ら ､･同報告書の 大部分
を報告する こ と に よ っ て 原告 ら に 対す る報告義務
は尽くされ た もの と い え る｣ ′と し て い る ｡ そ し て ､
原告 ら↑の 報告 の 前 提と し て ､ ｢ 被告 もLJ く
､
は 奥
田 中学校 に お い て ､ 寛子 の 自殺後､ 警察 に よ る事
情聴取 と は別個独立に 調査 をする必要が あ っ た と
ま で は認める こ とが で き な い｣ とい う ( 同 31頁)0
筆者 は当学部紀要第54号 ｢い じ め を め ぐる学校
の 調査 義務 ･` 報告義務 ( 抄)｣の180- 181頁 に お
い て ､ 警察 の 事情聴取 に 教員 また は親が 付き添 う
こ と の 必要性 と と も に ､ 警察 と は別の 観点で 学校
が事情聴取 を行 う こ と の 必要性に つ い て 述 べ た ｡
広木克行 ( 長崎総合科学大学 教育行政学 ･ 教育
臨床学) 証言 に も示さ れ て い る よう に ､ ア フ タ ー
ケ ア は い じめ られる 側に 必要 なだ けで は な い ｡ い
じ め る側 に も必翠で あ る ｡ 教員がか か わ る こ と で ､
い じ め の ｢言語化｣ が十分 に 成立する とき と は ､
い じ めが 克服 さ れ ると き で･あ る ｡ 子 ど もた ち が ､
世界を理 解 し､ 自 己を 表現 する こ
､
と ば を獲得 し て
い く際の 道案内人で あり ､ ｢こ と ば の 商 い 人｣ で
あ る べ き教員の ､ ま さ しく守備範囲内の 事柄で あ
る｡
･ 知育 と し て の 事情聴取 が ､ 必要 で あ っ た｡ し
A
.
, し､ こ こ で も学校の 教育放棄 を裁判所 は肯定 し
■■
て し ま っ た.
｢事故報告書の 大部分を報告す る こ と｣ が ギう
い う こ と で あ るか は ､ ｢事故報告書｣ が どう いう
もの と し て 書か れ て い るか を み れ ば ､ 端的 に わ か
る ｡ い じ め自殺の ケ ー ス の 他 の 数件の 同種報告書
と比 べ て み る だ けで ､ ｢ 報告 する こ と｣ の 質が み
え て く る本件 ｢事故報告書｣で あ る ｡ H担任が そ
の記載 に 誤り が あ る こ と の 証言も して い る｡
原告 ら は ､ こ の 判決を ｢全面敗訴｣と呼ん だ ｡
被告側の 証言が受容的 に と り あ げられ て ､ そ れ と
異な る原告側の 証言 と つ き･合 わせ られ る こ と は は
とん どなく ､ 根拠 が示さ れ な い まま の 判断 で あ っ
た ｡ ま た ､ 現代型 い じ め の 理解が こ の 審理 に は不
可欠で あ るが ､ 最後 に 証人と な っ た専門家広木克
行証言 は､ 判決 に お い て ま っ た く無視さ
､
れ て い る ｡
原告 ら の 主張 ･ 証言 と専門家証人の 証言 に 耳を
傾 けな い と い う ､ ま-さ に 一 方的 な審理 の 姿勢 は ､
重大な る争点の 読 み誤り を ももた らし た ｡
原告 らが 請求 した もの を 被告側だ け で なく ､ 裁
判所ま で もが ､ 捉え そ こ な う と い う こ と は ､ め っ
た に あ る こ と で は な い だ ろ う･｡
原告 ら は寛子の 自殺 それ 自体 の 責任を被告 に 問
う て は い な い ｡ 寛子 の 切な る訴え ｢ もう だれ もい
じめ な い で
■
!｣ に 感応 し て ､ 請求 の かと つ の 根拠
と し て 学習権を 挙げて い るよ う に ､. 子ども た ち の
成長権を支 え る べ く ､ 学校が や る べ き こ と を行 っ
た か? 学校に や叫た はずの こと は何か? やれなか っ
た と した ら ､ そ
′
れ は何故か な` ど が わ か る裁判を形
成す る =.
'とが 必要 で あ っ た ｡ 子 を失 っ た親 の ､ 子
に た い する最後の 責任 の 負い 方 と云え よ う ｡
し か し､ 被告も裁判所も自殺 それ 自体が 問わ れ
た と受 け とめ た ｡ そ し て ､ 自殺 の 予見可能性 (2)
を問題に し た｡
原告 らが学習権を掲 げて ､ 本件を争 っ た こ と に ､
被告 ･ 裁判所の 理解 は届か なか っ た
1
ら し い ｡
三 一< いじめ事件に必要な視角>
- 原審裁判所に提出され た 証人 に関する市民 たち
の 要望書 (1998) の 意味す るもの 一
要望書 はまず最初 に 学者 ･ 専門家証人が採用 さ
れ る こ とを求 め た｡ こ れ は ､ 事実認識 の前提 と し
て ､ 現代型 い じ めを 深く理解する こ とが 本件審理
に 不可欠で あ る こ と に よ る ｡
文部省 が緊急 ア ピ ー ル (1985.6 児童生徒 の 問
題行動 に 関する検討会議緊急提言)
'
を発 し ､ 実態
調査 を実施 し､ 措置要求 を重ね て い っ た よ う に ､
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問題が従来 の い じめ観 で は対応 しき れ な い こ と を
明 らか に した ｡ 担任や学校の 対応 を受 け と中る に
際し て ､ 専門家の 最新 の 知見を承知 して い るか ど
う か に よ ら て ､ 留 意 点 が 変わ っ て く. る か ら､ 直接
当事者 の 証言 に 先立 っ て ､ 専門家証人 の 証言 が必
要と な る ｡ 年る は ど､ こ の 順番･が逆 に な っ た ら ､
的確 な事実認識 に は到達で きな い と は､ 云 え･な い ｡
し か し､ 事実が よ り み えや す い流 れ が つ く られ る
は う が い い に きま っ て い ると い う こ とだ ｡ 原審が
専門家証人 を採用 しなが ら ､ そ の 証言 を最後に 回
し ､ 判決 に お い て は ､ こ れ を 無視 した こ と は､ 現
代型 い じ めが 理解 で き なカ;っ た こ と に よ る ｡
現代型 い じめ は ､ 構造的な も の で あり . (こ の 一
面 を も っ と も短い 文章 で み ごと に 表現 し て い る も
の と し て ､ 竹内敏 晴 ｢ 教.師の た め の か らだ と こ と
ば 考｣ ち く ま学芸文 庫 162- 166頁)､ 担任が ひ
とり で ､ 仮 に 誠心誠意が ん は っ て み て も太刀打 ち
で き な い (事実そ う な っ た) と こ ろが あゃ｡ こ れ
が 理解 さ れれ ば ､ 研修 の 重要性も､ 他 の 教員と の
連係プ レ ー の 必要性も､ 自ずと視野 に入る の であ っ
て ､ 学校 が教育の シ ス テ ム と し て ､ い じ め予防 ･
解決 に 有効 に機能 し たか どう か ば ､ み え て く る ｡
H担任 が ､ 控訴審 の 証言 に お い て ､ 総括的に は
12月の い じめ の 存在を 肯定する に 至 っ て い て も､
｢ 私はみ て い な い ､ だ か ら､ い じ め は存在 しなか っ
た｣ と い う 一 審 か ら の 認識 は繰り返 し示さ れ ､ 払
拭さ れ て は い な い こ とが ､ わ か る ｡
要望書が 求めT=もう 一 つ は､ い じ め の 構造性 に
対応 する もの で あ る ｡
学校関係 の 証言が ､ 教育委員会 ⇒学校 (管理職)
⇒ 教員 (担任)と ､ こ の 順番で 行われ る こ と が求
め られ た ｡ 担任を ス ケ ー プ ゴ ー ト に す る よう な争




現代型い じめ の 構
造性 が浮 き彫りに な る よう に ､ 指導 ･ 統括系統 の
上 か ら順番 に ､･そ の 責任の 負い 方が 明 らか に され
る べ きだ と いう考 え方 で ある ｡ こ の 市民た ち の 考
え を岩脇夫妻 は共有 して い たか ら ､ こ の 点か らも､
担任 一 人 に ､ ま た は担任 と学校 だ け に 控訴人 が不
当に･責任 を押 し っ け よ う とするか の よう な ､ 被控
訴人準備書面 (2) に 記載さ れ た評価 は､ 的外れ
で あ る占
本件請求自体がこ 岩脇夫妻 の 寛子 に対 する責任
の 負 い方 の 一 つ で あ る こ と-は云う ま で もな い ｡
こ の 請求 に 対 し て ､ 損害賠償 を請求する な ら ､
｢い じめ た子 ど もま た は (お よ び) 実見を訴え れ ば
い い で は な い か ｡ 学 校を相手方と す る の は 筋 遵Iい
で ､ 責 任 の` 追及 の 仕方 を間違 え て い る ｡｣.と い う
云 い 方が さ れ る こ とが あ る ｡
し か し､ こ れ は い じめ が学校 を舞台と し て ､ 学
_校 で 形成さ れ る人間関係に お いて 発現する こ とを
無視す るも の で あ･る｡■ ま た ､ 国連子 ど も の 権利委
員会第18会期審査たよ り ､ 日本政府に 出さ れ た勧
普 (条約第44条 に 基づ い て 提 出さ れ た締約国報告
の 審査 子ど~もの権利に 関する委員会 の最終所見 :
日本
`
198.6) C .主 た る懸念事項 22. か ら24. に
示 され て い る よ う に ､ 極度 に 競争的な教育制度 に
よ り ､ 子 どもた ちが発達障害 に 陥 っ て い る こ と ､
ま た ､ か か る事態 に もか か わ らず ､ こ れ に 対応す
る学校の 人権教育 その 他の 措置が 不十分 で あ ると
し て い る こ と か ら も､ 理解 で き よう ｡ 学校 の 責任
の 大き い こ と を視野に 入れる こ
.
とな く､ こ の 問題
を検討する こと ば ､ お よそか なわ ぬ こ と で あ ると ､
知 る べ き で あ ろう ｡
さ ら に別 の云 い 方を すれ ば ､ と.り わ け義務教 育
段階の 子 ども の 生活の 規律 は ､ 学校生活を 中心 に
決め られ て い る ｡ 学校か ら自宅 へ 戻 っ て か ら の 時
間 の 過 ご し方 ､ 休 日や休暇 中の 生活の 仕方 な ど詳
細 なき まりが 学校か ら示さ れ る ｡ 中学生 に なれ ば ､
こ の 特徴.は格別顕著に な る こ とが ふ つ う で あ り ､
子 どもた ち の 生活規律が学校生活中心 に な っ て い
る実態が あ る以上 ､ い じ めをい じめ る子 ど も個人
(ま た は親個人) の 責任問題 で 片 づ ける こ と は で
き な い ｡
つ ま り ､ 市民 た ち の 要望書 は ､ い'じめ の 発生要
因 も含 めて ､ 教育 シ ス テ ム を問題 に した の で あり ､
学校 の 責任 を問うた の で もあ っ た ｡
四 <証言から考えるい じめ対応教育>
JT
4 - 1 請求 の 根拠の 一 つ と しての 学習権か ら
考える
林竹二 が ｢学 校 に 教 育 を と り も ど すた め に｣
(筑摩書房)を 世 に 出し た の は ､ 1980年 で あ る ｡
そ の 序章 は ｢ 学校は子 ど もた ち の 生 き られ な い 場
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裁判例を通 し て い じ め 防止法を学ぶ
所 に な っ て し ま っ た｣/ と な っ て い る｡-そ a)冒頭 で ､
林 は ､ 彼 に と っ て の 自明の 前提 に 触れ て い る｡
(1) 学校は子 どもの 教育 の た め に 設 け られ た も
の で あ っ て ､ 教員 の 職揚と し て ､ で は な い ｡
(2) 教 員が責 任を 負 っ て い る の は､ ｢ 子ども の
教育 に た い し て で あ っ て ､ 何 か 一 定 の こ と を教え
る こ と に た い し て で はな い ｡｣ (3) ｢ 教育と い う
営為 に は 『教 え る』 と と も に 『育 て る』 と い う要
因があり ､ 後者が より根本的な もの で ある ｡ 教育
と は 一 言 に すれ ば ､ 幼 い｣ あ るい は未成熟な生命
の 心身 に わ た る成長を ､ す なわ ち自立を 助 ける仕
事 な の で あ る ｡
だ か ら ､ 生命 を･も っ て い る人 の 子 の 存在が教育
● ● ● ● ●
の 絶対 の 前提 で あ る ｡ ( 傍点 林) 生命 あ る もの
は ､ その な か に 不断 に成長す る 丁自 己を 形成す る
力を も っ て い18 o (こ の 力 を信 じ な い も の は は じ
め か ら教育に 手 を由す べ き で は な い ｡)｣
不断 に 自己を形成する力 をも っ て い る子 どもた
ち に ､ そ の 力を発揮で き る チ ャ ン ス ･ 環境を整え
る仕事が ､ 教員 に 与え ら れ て お り ､ そ の 機能が 働
い て い ると き ､ 子 どもた ち は学習権が 保障さ れ て
い る と云い 得 る ｡ 学習権 は ､ 学習権宣言
-
(ユ ネ ス
コ 1985) (3) が 示すよ う に ､ 個人 的力量の 発達 の
み な らずJ 集団的力量の 発達 に か か わ っ て く る の
で あ っ て ､ 一 人 の 子 ども へ の 学習権 の 保障が ､ 他
の 子 ど もの 学習権保障の 契機と し て 働 い て い く よ
うに ､ 教員 は ､ 想像力と･創造力を発揮する こ とが
期待 され る ｡
だ が ､ 控訴審 に お ける唯 一 の 証人 で ある H担任
の2003年 6月16 日の 証言 ･ 証人詞書 の 示す と こ ろ
に よれ ば ､ 教育 の 基本的部分 で あ る子 どもを育て
る チ ャ ン ス - こ れ を子 ど もが 自己の 成長 の 糧 と し
て 生か す､ そ の 場面 に お い て ､ H担任は こ と ごと
く 育て る機会を 捨て て しま っ て い る と云 っ て 外れ
て は い な い ｡ H担任 の 原審の 証言 に つ い て は ､ 筆
者 はす.で に 当学部紀要第54号 に 患 い て 取 り あ げて
い る ( 前 出淡川171- 189頁)0.こ こ で は控訴審 に
お け る証言 (証人調書) を主 と し て 検討す る こ と
と し ､ 必要 に 応 じ て 原審の 証言 に も触 れ る に と ど
め る｡
4 - 1 L子 は ｢虚言癖の あ る子｣ の ま ま ?
7
.
- 8 頁 (以 下 断り の な い か ぎり ､ 頁数 は ､ 控
訴審 の 証人調書の 頁数 で あ る ｡)
寛子の 死後細かく千切 られた手紙がみ つ か っ た｡
そ の 手紙 の 発信者がL子 で あ る ｡ そ の 手紙 は 一 審
で 被告に より ､ 自殺 の 要因の 一 つ と さ れ て い る ｡
手紙 に 書か れ て い た ｢??も寛子 の こ と き ら っ て い
る 串｣ とか ､ ｢??の 前 で ブリ ッ コ す る な｣ の 部分
の??に は寛子が すき だ っ た 男子 の 名が あ っ た ｡ ま
た ､ ｢?? さん もどう し て む しするか わか っ た で し ょ
う-｣ の??に は､ い じ めグ ル ー プ に と り込まれ て い っ
た E子 の 名が入 る こ と は担任の 記憶 に もあ っ た よ
うだ ｡
しか し ､ H担任 は､ L子 は ｢虚言癖の ある子｣
だ と判 断 し､ L 子 の 書 い た もの で あ れ ば ､ ｢明 ら
か に う そだ な｣ とお も う こ と で ､ 個 々 の 記載 の そ
れ ぞ れ の 事実 の 確認をするま で もなく ､ 対応す べ
き 問盛を消し て.しま
- て い る ｡
控訴人 ら代 理人 が指摘 して い る よ う に ､ ｢ 何で
こ う い う こ と を書 い た か とか ､ ど う い う気持 ち で
書 い たか とか ､ 一 番大事 な調査の ポイ ン ト｣ で あ
る はず で ある が ､ そ の 点 の 記憶は欠 け て い る と い
う ｡
す で に 書 い た こ とだが ､ L子 の 手紙 に つ い て は､
被控訴人が原審 に お い て 寛子の 自殺の 要因の 一 つ
と し て 挙 げて い るもの で あ る｡ し たが っ て ､ H担
任 と し て は､ 寛子の 自殺を 食い 止 め られな か っ た
が ､ L子 の 虚言 で ま た苦 しむ子 が 出る こ と ゎな い
よ う に ､ L子 の 何が しか の 成長-で きる こと な ら､
虚言癖を卒業 で き る こ と を期待 する と い う方向性
を も つ こ と は ､ 不可避 とさ え い え よう ｡ ク ラ ス が
違 うか らと い う こ と で ､ 他 の 教員 に 任せ る と い う
こ と もあ ろうが ､ 誰 が そ の 役割 を 引き受け る に せ
よ ､ L子 に か けた努力 に もか か わ らず ､ L子 は変
わ らな か っ た か ､ 何 が しか の 変化 はみ ら れ たか ､
そ の 記憶 は ､ 残る の で はな い の か ｡
事実 は､ L子 は虚言癖の ある子で あると い う.､
決 め つ け方 を した だ け で ､ 終 わ っ て し ま一つ た と い
う こ と と ､ 受 けと め ざる. を得な い ｡
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4 - 2 寛子と E子の 仲違 い は何だ っ た のか ?
14- 15頁
･ 寛 子 と E 子 の 間 の 仲違 い が ､ ど う い う こ と な の
か に つ い て ､ 実 っ~込 ん だ事実確認 を行 っ て お らず､~
形式的 な仲直り の'勧め に と ど ま っ て い た こ と ､ お
よ び仲直りの 協力方 をE子 の 母親 と は連絡 を と っ
て 求め たが ､ 男子 の 母親と は連絡 をと っ て い な い
と い う片手落ち の 対応をH担任が してい た こ とな
どは､ す で に原審 の 証言で 明らか で あ っ た ｡ そ し
て ､ 今回 の 証言 たお い て は ､ E子 の 家庭訪問を し
た折 の 模様 に触 れ られ た｡ しか し ､ 相も変 わ らず
仲違 い の 実態に 迫 る対応が欠 け て い る こ とが ､ さ
ら に 具体的に 明 らか に な っ た だ け で あ る ｡
H担任 に と っ て ､ い じ め の 問題 は11月末 の 指導
で 解決済みと い う認識が あ り ､ い じ め に つ い て は
｢全く話 して い ま せ ん｣ と い う. こ と で あ る ｡ そ し
て ､ か つ て格別仲が よく ､ ｢い っ も
一 緒｣ の 観が
あ っ た寛子と.E子 のイ申達い の ｢詳 し い話｣ も､ 母
親 に-し て い な い と い う ｡ ど う し て 寛子が E子 の 成
績 に つ い て 話すよ う に な っ た の か に 関連し て ､~ そ
の 場 で ､･ E子 に 聞 い て もい な け れ ば ､ 母親 か ら詳
し い こ と を ､ 聞きと っ て は し い と ､ 頼 ん だ わ け で
もな い ｡ 一 体何 し に ､ わ ざ わ ざ家庭訪問を し た の
で すか ?と聞き たく な る場面 で あ る｡
仲違 い の 原因と され て い る E子 に つ い て の 寛子
の 悪口 だが ､ 寛子 は E子 に 直接悪 口 を云 っ た の で
はなく ､ 第三者 (L子) が介在 して い る
'
｡ そ し て ､
そ れJ2y前 にL子 の 寛子 以 外 の 子 ど も に た い す る
｢虚言｣ 事件 も出て い る ｡ 仮 に H担任が L子の 先
行する ｢虚言｣ 事件を知 らな か っ た に して も ､ 寛
子がE子の 悪口 を云 っ た の は､ ｢う そ じ ゃ な いや? ｣
｢う そ じ ゃ な い ､ と 云う な ら ､ ど う し て そ う云 え
る? ｣.と い っ た と こ ろ か らほ じま っ て ､ 仲違 い の
実態 に 迫る多少o.努力
は で き るはず の と こ ろが ､
何 も~な い ｡ E子 の 側 か ら ｢ 出ま せ ん で し た｣､ そ
し て 自分の 側 か ら ｢特に 聞 い て は い ませ ん｣ と い
う こ と で基本的に 終わ っ て し ま う家庭訪問で ある ｡
実態が わ か らず ､ 関係改善 の 手が か り も得 られ
■// ∫
な い の で あ れ ば ､ そ し て 得 よ う と も しな い の で あ
れ ば ､ 仲直り の 勧 め は､ ま っ た く 口先 だ け の も の
に すぎず､ 説得力 を.も つ はず もな い ｡ そ し て ､ 結
果は深刻 な事態 に 終わ っ た ｡
4 - 3 中立的な子 の 役回り ?
20頁
11月末 日 に H担任 は､ い じ め グ ル ー プ の 子 ど も
たち だ′け で なく ､ 寛子 とと もに 3名の ク ラ ス の 中
立的な子 どもた ちも加え て ､ 指導を行 っ た と い う｡
い じ め グ ル ー プ の 前 で ､ ｢そ の 3 人 の 女 の 子 た ち
に ､ こ れ か ら し っ か り様子を見 て ほ し い と ､ い じ
め が もしあ っ た らす ぐ注意 して ､ 私 に すぐ報告 し
て ほ し い と い う ふ う に B 子た ち の 前 で は っ きり伝
え て ありま した｣ と H担任 は云 う｡
い じ め グ ル ー プ (そ の 中JL､が B子)
-
_に い じめ の
犯罪性 を徹底 して わ か らせ ると い う ス タ ン ス で は
なく ､ い C-め の 力関係 をそ の ま ま に し て ､ 中立的
な子 どもた ち の 役割 を い じめ グ ル ー プ に告 げた と
い う こ と は ､ 中立 的な子 どもた ちが 蔭 で 寛子 を支
え る と い う こ と すら やり に くく な っ た こ と を意味
する だ ろ う ｡
｢` 中立的な子 どもも参加さ せ て ､ い じ め グ ル ー
プ と い じ め られ て い る子 どもを 向か心合わせ ､ 仲
良く しよう ね と指導す る こ と｣ の 怖 さ ､ ｢ 外圧に
よ っ て (教員の 権威 に よ っ て) 形式的に 開か れ た
場の 怖さ｣ に つ い て は､ す で に前 出淡川197- 198頁
に お い て触れ たか､ 甲第74号証 内田意 見書 (4)18
亘 (2) の 見解が実態 を よく 表 して い ると私 は評
価す る｡
H担任 の 評価する 中立的 な子 ども が ､ ど う い う
反応を する か に つ き ､ 大学生の 反応 をみ て い て 思
い 当た る こ とが あ る の で ､ 触 れ て おく ｡
中立的な子 ど もと評価 さ れ る子 どもは ､ 強く あ
る見解が示 され て ､ そ れ に 反対する見解が こ れ ま
た強く主張され ると ､ いずれ に も - 理 が あり ､ ど っ
ち が どうと は云えま せん と い う こ と に 概 し て な る ｡
力関係の 支配す ると こ ろ で ､ 自分 の 感覚 に 合わ な
い こ とが･出て く ると ､ 黙 り込ん だ り ､ 逃 げ出した
りす る｡ 自立す る に至 っ て い な い か ら で あ る ｡
つ ま り ､ 中立的 な子 どもた ちが ､ い じ め の 力 に
抗 し て H担任の 期待 どお り に 動く こ と は まずな い
と み.る
べ き で あ り ､ 内 田意見書 の 推測は 当た っ て
い る と受 けと め る べ き で ある ｡ こ の 推測 は ､ 被控
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裁判例を通 して い じ め 防止法を学ぶ
訴人 が考え るよ う な根拠の な い 憶測で は なく ､ い
じ め の 膨大な事実 と っ き合 っ て い.冬専門家が 経験
則か ら述 べ て し)る の で あ っ て ､ 十分根拠 の ある推
測で あ る ｡
そ し て ､ ま さ に E子が い じめ グ ル ー プ に と り込
ま れ て しま っ て い た と い う ､ H担任の 予想外の 事
実が ､ 11月末 日 の H担任 の 指導が 功を奏 し て ､ い
じ め は沈静化 してい た と認識す る こ と の 誤りを 端
的に 示す｡ 当時 はわか ら なか っ た か も しれ な い が ､
本件 の ケ ー ス ･ ス タ デ ィ が ま ともに 行わ れ て い た
ら (も ち ろん こ れ は ひ と り H担任 に 求め ら れ るも
の で は な い)､ 総括 的な も,の に と どま らずに ､ い
.じめ は沈静化 して は い なか っ た の だと い う こ とを
自己の 意識 と し て は っ き りさ せ る は か な か っ た で
あ ろう ｡ L子 の 手紙 も ｢う そ｣ と決め つ けず に ､
視 野 に 入 れ る な ら､ こ れ も実態把 握 の 重要 な 手 が
か り と な る ｡ し か し､ 残念な が ら 《私が見 て い な
い の だ か ら ､ い じ め は存在 しなか っ た ｡. ま た は､ .
存在する はず はな い ｡ ≫ と い う 強気の 基本琴識が
何度 も頭を もた げて き て い る｡ 現代型 い じめが 理
解 され 耳い と し て も､ い じ め は教員が み て い る と
こ ろ で 実行さ′れ る ほうがむ し ろ稀 で ある と認識 さ
れ る べ き で あ っ た ろ う ｡
11月末 日 の H担任 の ｢ 指導｣は ､ い じ め の 沈静
化 を もた らし た の で は なく ､ そ れ を深化さ せ ､ い
じ め の 最終段階 の 透明化 の 段階 (5 )へ と進 め ､ 寛
子 の 孤立化 を深 め た ｡ ｢み え な い 部分｣ を そ?よ
う に 読ま な け れば ､ そ れ以前 とそ の 結果と を矛盾
なく つ な ぐ こ と は で き な い ｡
し たが っ て ､ 11月末 日 の ｢指導｣は ､ 子 どもた
ち を育て る機会 を提供 した も.の で は なく ､ 子 ども
た ち の 背中を押 し て ､ 苦界 に 追 い 込ん だ こ と に は
か な ら な い ｡
4 - 4 B子 の母親 との 個別懇談
22ん 24頁
寛子 の 死の 前 日 に 実施さ'れ た ､ 恒例 の 学期末個
別懇談 に は ､ B子 も出席す べ き と こ ろ ､ 出 て こ な
か っ た ｡ そ の こ と の 後始末 も何 も出て こ な い ｡
B子 ら の 寛子 へ の い じめ は ､ す で に 解決済み と
し て 母親 に 語 られ て い る｡ 母親 は心配 して い ただ
け に ､ 安JL､感 が 前面 に 出て き て ､ 現 に 問題 が な い
な ら ､ H担任か ら ｢こ れか ら家庭 と協力 して 二 度
と い じ めを させ な い ､ そ れ か ら思 い や り の JL､を育
て よ うみ た い な話｣ を され て ､ ど の よ うな切実感
を も て る だ ろ うか ｡
B子 の 母親 は それ 以前 に ､ 自宅 に 集ま っ た子 ど
もた ち の 話 を 聞い て い て ､ ｢何か 寛子 さん に 嫌 な
こ と を し て い な い か｣ 心配 して い た と云 っ て い る
の に ､ ど う い う と き に ､ ど う い う B子 ら の 言動 か
らそ う お も っ た の か な ど に つ き ､ H担任 は母親 か
ら聞き と っ て は い な い ｡
B子 ら ｢6人 の 子た ち は本当 に ち ょ っ と判 断の
欠け る幼 い子 た ちだ っ た の で ､ き っ か け が あ っ て
そ う い う こ とを し.
ま し た｣ (34頁) と い う H担任
の 認識が正 しい な ら ､ い っ ､ ど う い う き っ か け で ､
ど う な る か わ か ら な い と い う こ と で は な い か ｡
そ う で あ れ ば ､ 家庭と協力 して 子 ど もを育 て る
も っ と具体的な形 (当日 百子が 懇談 をす っ ぽ か し
た こ と の ア フ タ ー ･ ケ ア を含め て) が示さ れ て し
か る べ き で あ る が ､ と に かく 母親と話 して み ま し
たと い う事実しか ､ 残 っ て い な い ｡
以上 ､ い く つ か の 例を み て み た が ､` い ずれ に つ
い て も自 己の 思 い っ きと事実の ずゎが な い か どう
か ､ 事実 の 確認 をす ると い う習慣が な い こ とが窺
わ れ る ｡
そ れ は ､ 日常 的に H担任 が子 ども た ち に 求め る
規範と実態 とを ､ 事実 に即 し て 区別する と い う習
慣 が な い ､ ま た は乏 し い こ と に起因すると云え る ｡
た と え ば ､ 証人調書36頁 に ｢掃除の 仕方｣ が 出
て く るが ､ ｢ 基本的｣な ｢･掃 除 の 仕方｣ はい わ ば
｢ きま り｣ と し て 示され て い る と こ ろ で あ る｡･日 々
そ の よう に 子ど もた ちが掃除をする とは限 らな い o ･
し か し ､ 基本的に そ の よう に 動 い て い る はずだ ､
と い う こ とが ､ 前提 で 話が 展開され て い る ｡ こ こ
-
Lま､ 教員が錯覚 に 陥り やすい と こ ろ で あ っ て ､ そ
の 区別を見失わ な い よ う に ､ 日 々 緊張感 が求 め ら
れ る と こ ろ だ ｡ 教員 は ､ き ま り が そ の と おり子 ど
も た ち の 行為 に な っ て 当たり前 だ と思 い が ち で あ
る ｡ だ か ら､ ず れ の あ る と き ､ き ま り に 合わせ る
こ と を教員は求 め る｡ そ れ で ､ 格別問題が な い 場
合も あ る ｡ し か し ､ 問題 の あ る場合 は ､
-
ま さ に こ
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の ずれ の 子 どもに と っ て の 内的必然性に 教員が 出
会 う か どう か が ､ . 大問題 な の で あ る ｡ 出会 わ な け
れ ば､ 教員 の 説得力は届 ぐチ ャ ン ス を得 られ な い ｡
直接当事者 に 事実 の 確 認 さ え し な い と い う太証
人調書の 特徴 をみ ると ､ これ で は実態力主わか る は
ずは な い と お もう ｡ 実態 が わか らず､ 問題が 何で
あ るか わ か ら な い な ら､ 具体的な 対応策 な ど出て
く る はず もな く ､ た だ右往左往 す る しか な い で は
な い か ｡
五 <子 ともたちに注がれる眼差し>-.
すで に 触れ たL子に 注が れた担任の 眼差 しに は､
育 っ て い く子 ど も像 はな い ｡ E子 の 陳述書の 評価
も含め て ､ E子 に 注が れ たそ の 眼差 し に 心が 凍り
つ くお もい が する ｡
E子 o)陳述書 は当初裁判所 に提 出する も の と し
て 書か れ たわ け で は な い ｡ 提出さ れ七 が.､
E子 は
当然の こ と と し て ､一哉判所 に は出ら れ な い ｡ も っ
て し ま っ た傷 は､ そ れ ほ ど深 い ｡1.
被控訴人 は反対尋問を受 けて い な い も の は ､ 証
拠 に はな.
ら な い と い う . 裁判
.
a)世界 で はそ う で あ
る ｡ そ の 枠 の なか で さ え ､ み よ う とすれ ば ､ み え
るもの は あ る はずで は克 い か ｡
＼
E 子 の 陳述書 の 一 字 一 句 が事実と符合すると は ､
私もお もわな い ｡ し か し ､ H担任 は ､ E 子 の 陳述
書 を読ん で ｢ す ごく私 は憤慨 し､ ひ ど い｣ と反応
した と述 べ て い る ｡ ｢ク ラ ス じ ゅ.う が い じ め に 加
わ り始 め て い た｣ ( 内田意見書 で ｢ 全体化｣め時
期) と い う指摘 に･た い し て ＼ ｢本 当に ､ こ れ は絶
対 な い と ､ な か っ た と い うふ う に お もい ま し た｣
と云 う ｡ そ れ は ｢寛子さ ん 自身が おと な しく て 優
しくて ､ 人 の嫌な ことをする子 じ ゃ な い ん で す｡ ･ ･
･ だ か ら ､ ま ずみん なか ら い じ め られ る よ う･fl子
じ ゃ な い ん で す､ こ の 子 は ｡ だ か ら､ も うク ラ ス
じ ゅ う で そんな ことを するわけもな い し､ - ∴ ･
は か の 子た ち は全然､ 多分 そ の い じめ ら れ て い る
こ とさ え知 ら なか っ た子が 多 い と思 い ます｣ と ｡
そ の 裏づ けは ､ こ れ だ け で 成立する はずも年い が ､
こ れ ま で に も触れ た よ う に ､ 指摘さ れ-た事実 に た
い し て ､ ｢私はそ れ を み て い ま せ ん｣ と い う こ と
で ある ｡ し か し ､ 子 ど もた ちが み た ､ そ れ を そ の
と きH担任が み な か っ た か らと い っ て ､ そ れ で そ
の 事実が 存在 しな か っ た こ と の 証明 に な どな り は
し.な い ｡ ま る で ､ ク ラ ス 中か ら い じ め られ て い る
か の よ う な ､ 怖 さ が あ ると き ､ そ の 表現は心理的
に 正確 な 表現 と さ え云 え る ｡
自分で 見て は い な い か ら ､ あ の 状況 で は い じめ
は絶対 あ りま せ ん と い う 証言 の 方が ､ 比較 に な ら
ない 重大 な問題 を含ん で い るム 少 なく と も実際11
月末 の ｢ 指導｣で い じめ は沈静化 して い な か っ た
の で あ る｡
H担任 に よ れ ば ､ 寛子 は い じ め ら.れ る よ う･な子
ど も で はな く ､ E子 に い じめ られ る可能性 をみ て
い た ｡ だ が ､ 陳述書 で 実際に E子か ら ｢い じ め ら
.れ た｣ と い う 事実が 示 さ れ る や ､ ｢あ の 状況 で 人
を い じ め る な ん て ､ 絶対 な い と思 い ま す｣ と ｡
(H担任証人詞書･32頁) ｢ 沈静化した｣ と思 い 込
ん だ ､ そ の と き の 記癒しか ､ 視野 に 入 らな い の だ
ろ うか ｡
し か も､ 3学期 に 週に 2 回欠席 した こ と は ､ 連
続 し て 欠席 し た わ け で はなく ､ 格別問題 に す るこ
と で もなく ､ し か も､ E子 は ｢ もともと不登校傾
向はあ っ た の で ､ 学校 に 釆 たくなr1, と ､ そ う い う
よ うな 傾向は あ っ.た子 な の で ､ 休 ん だん だ と思 い
ます｣ と ｡ (同 32- 33頁)
い じめ ら叫て 休ん だ の で は な い の か ? と,繰り返
し問わ れ て い て ､ こ の ｢答え｣ で ある ｡ 答え に な っ
て い な い ｡ 不登校の 理 由が ､ ま た し て も､ そう い
う 傾向を も っ た子 ども ′と さ れ て ､ そ れ以上 どう し
て そ うな るか が ､ 問題 に さ れ な い ｡
本人 が ､ 自分もい じめ られ て い た と書 い た 陳述
書を読 んだ あと に な っ て の こ と で あ る の に ｡
｢い じ め は ､ 成長発達の 過程 に あ る子 どもた ち
を し
′
､ わ ば強制的に 集 め て 行う学校教育の 場 で はか
な
I
り の 蓋然性 をも っ て発生する危険.
とい っ て よ い .
こ の 危険 に 対する 回避方法を生徒 に 学ば せ て 率い
て は じ め て 生徒 の 自主性 ､.主体性 に 委ね て よ い 部
分 が生 まれ る ｡ こ の 場合に は､ い じ め が発生 し て
も生徒 たち の 主体 的な力に よ っ て 比較的短期間 の
間に 解決さ れ る希望も生ま れ る し ､ ま た生徒 た ち
か ら の 申告 もか な り の 程度 に 期待す る こ とが で き
る だろ う` ｡｣ (采女 前出｢現状 と展望｣ 抜刷43頁)
現状 はは とん ど 申告 を期待 で きず､ 申告が な く
て も､ 学校 の 安全保持責任 は ､ 回避 で き な い と い
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裁判例を通 して い じ め 防止法を学ぶ
う.の に ､ 15年遅 れ の 本人の ｢ 申告｣に改 め て ｢そ
んな はずは な い｣ と い う反応が 出た と い う こ とだ ｡
結審 に あ た り ､ H担任 に は､ 裁判長か ら も問 い
が発せ ら れ た ｡
｢ 後か ら考 え て と い う先 は ど の お話だ け れども､
寛子さ ん の 最後 に書 かれ た書面 だ とか ､ そ れ か ら
L子さ ん､
の 手紙な ど の こ と を思 い 合わ せ る と ､ 12
月以 降も ､ 眉 分.は気 が っ か な か っ た けれ ども､ い
じ めあ る い は い じめ み た い な も の は あ っ た ん じ ゃ
な い か と今 は思 っ て い ますと ､ こ う い う お は な し
で し ょ う ｡
･ ･ ･ ･ あ な た は当時気が つ か なか っ た けれ ど も､
何か こ う い う こ とを し て お れ ば ､ そ う い う い じめ
が あ ると い う こ と に 気が つ くと い うか ､ あ るし)は
感づ くと い い ま すか ､ そ う い う こ とが で き た の か
な と い う ふ う な こ と で 思 い 当 た ′ る こ と は ､ あ る い
は今考え て 何か こ う し て お けば よか っ た な と い う
こ と はあ りますか ｡｣
｢J
･ ･ ･.･ ･ ｡｣
｢そ の 点 は ､ 今特 に あり串せん か ｡｣
｢今特に あ りま せ ん ｡｣
学校に よ る ケ ー ス ス タ デ ィ は ､ ま だ完成 し て い
な い の で古まなく ､ い ま だ に は じま っ て い な い ｡ 一
つ の ケ ー ス の 検討は ､ 別 の ケ ー ス の 救済 に す ぐ&
.
こ
役立 っ.こ と はま ずな い ｡ し か し ､ 成育半8ギで 倒れ
た者が ､ な ぜ 倒れ た の か ､.知 ら なく.て い い はずが
あ ろうか ｡ 共 に 育と うと した者 たちを抱 え る学校
にお い て ､ 子 どもた ちを 育て る こと を課題と し て
も っ｣唄りは｡
全国 に あ る数 多く の 不幸 な ケ ー ス に 真筆 に 向か
い 合う こ と に よ っ て ､ 学校を豊か な人間関係を つ
む ぐ こ と の で き る環境 に 変え て い く手 がか りを求
め つ つ ､ 一 歩 で も前 に進 む努力が い る ｡
<註 >
(1) 采女博文 ｢い じめ裁判 の 現状 と展望｣ 鹿児
島大学 ｢法学論集｣ 第35巻第 1号所収 2000年
他 地域の 教員 た ちと ｢法教育研究会｣ を組織
し､ 裁判例 を用 い た授業 を企画し ､ 子 どもた ち
を育て る こ と を通 し て 学校か ら い じ めを追放す
●
る試み を精力的に 展開 して い る ｡ ｢季刊教育法｣
(ェ イ デ ル 研究所) 第119- 125号連載 の ｢学校
に 法的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を一裁判資料 を括用
した 授業- ｣を ほ ぼ全面的に 書 き直 した梅野正
信 ･ 采女博文編著 ｢ 実践い じめ授業｣ 一主要事
件 ｢判決文｣ を徹底活用- (ェ イ デ ル 研究所)
2001年や采女博文 ｢い じめをめ ぐる法的諸問題一
学校の 法的責任と被害生徒の 親責任｣ 前 出 ｢ 法
学論集｣ 第37巻 1･2合併号 2003年6月 な ど
もあ る｡
(2) 自殺の 予見可能性
前出采女 ｢ 現状と展望｣ に 予見可能性 の 詳論
が あ る｡
､
い じ め自殺で 損害賠償請求 を した裁判 で は､
従来 い ずれ も自殺 そ れ自体に つ き ､ 被告 の 責任
が 問 題 に さ れ て き た ｡ が ､ 宕脇訴訟 で は ､ 自殺
それ 自体 の 責任 に は触 れ て い な い ｡ ｢ も うだ れ
もい じめ な~い で｣ と い う 寛子 の まさ に 叫 び に 呼
応 し て ､ そう ､ 二度 と こ ん な悲惨な事態が 起 こ
らな い よ う ､ そ し て ､ 自殺 しなくた っ て ､ い じ
め られ た ら つ ら い ん だ よ ､ だ か ら ､ こ
.
AJ な状況
は変え なく ち ゃ ､ と い う意気込 み ､ 期待 ､ そ し
て祈り の なか で 提起さ れ た も の で あ る ○
従来 の 争 い方 で は ､ 審理 の 判断基準と し て ､
自殺 の 予見可能性が 論点 に な る の は ､ 避 け られ
な い か の よう に みえ るか もしれ な い ｡ だ が ､ 本
件当事者 の 証言 が蓄積さ れ る に つ れ て ､ も は や
｢ 予見可能性｣ は論点に す べ き で は な い と し か
云え な い ､ い じ め対応の 実態 に 筆者 は圧倒さ れ
た｡
基本的人権 の 感覚が麻痔 し て い れ ば ､ い じ め
はみえ な い ｡ み えず に ､ 不適切 な対応をすれ ば ､
い じ め は潜行 し､ 深化する ｡ 中井久夫 の い う透
明化 の 段階ま で い く ｡ 自殺 の 予見可能性が論点
に な ら な い世界 で あ る ｡ 人権感覚 に 優れ ､ か な
り適切 な対応 が で き て ､ 自殺 の 予測可能性が あ
れ ば ､ 責任を問 われ て ､ 人権感覚 に お い て･鈍感
な者が ､ 適切 な対応が で きず､ い じ め の 深化 を
促進 し ､ 自殺 の 予測可能性の 欠 け ると こ ろ で ､
責任 を免れ る と い う の は ､ 倫理 の 逆転 した世界
で あ ろう ｡
こ の こ と が理 解さ れ な い 限り ､ い じ め 自殺 で
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苦 し む者 た ち - の 救済の 道 は ､ 切り拓か れ る こ
と はな い だ ろ う ｡ そ の 点 で ､ 自殺 の 予測可能性
を論点 と し な い で ､ ｢い じ め が生徒 の 心身 に 重
大 な 危 害 が 及 ぶ よ う な 悪 質 重 大 な も の で あ る こ
tと の 認識 の 可能性で 足り る｣.と した ､ い わ き市
い じめ 自殺事件福島地裁 い わ き支部判決 のrも つ
意義 は大 きい ｡ 但 し､ 過失相殺7割 を認 めた こ
と は ､ ｢い じめ られ て 自殺す る方 も悪 い｣ と露
骨 に 示 した もの と し て ､ 批判 は免叫な い ｡ 子 ど
もた ちを め ぐる実態が ど う で あ る か の 深 い検討
な し に ､ 個人 の 自由意思信仰か ら､ 自殺 を自由
意思に よ る選択と み なす致命的な誤認で ある ｡
林竹二 の 子 ど もたち の 自殺が 水俣 の 猫 の 狂い 死
に 等 し い と い う認識は学校だ け で なく ､ 裁判所
に お
一
い て も基本的に 欠 け て
~
い る ｡
家庭 に 過大 な要 求を し て 恥 じな い 現在の ｢教
育責任論｣ の なか で ､ す こ ぶ る つ き の 市民の 基
本権感覚 の み ご
~
とさ を示 し た も の と し て ､ 富士
見中 い じめ 自殺事件控訴審 の 東京高裁判決を挙
げる こ と が で き よう ｡ 過失相殺を認 め て い な い
と こ ろ
.
に で あ る ｡ 家庭 の 対応 に つ き､ 非難が集
中する今日 の 世論 の 常識と は異 な っ て ､ ｢ 過失
相殺を相 当とす る は ど の 過失が あ る と は認め ら
･れ な い｣ と し て い る ｡
(3)･ 学習権宣言
第 4回 ユ ネ ス コ 国際成人教育会議 で 採択さ れ
たが ､ こ れ盲成人教育に 限 られ た も の と理 解す
る必要は声 っ たくな い ｡
｢学習権 と は ､
読み書き の 権利で あ り ､
問 い 続け ､ 深く考え る権利で あ り ､
･想像 し､ 創造す る権利 で あ り ､
自分自身の 世界 を読み と り ､ 歴史を っ づ る権
利 で あ り ､
あ らゆ る教育 の 手だ て 草得 る権利 で あり ､
個人的 ･ 集団的力量を発達させ る権利で あ る｡｣
こ の 権利の 重要性 を再認識 し て ､ こ-の 宣言 は
さ ら に 学習権 の 何 た るか を語り続 け七い るが ､
こ こ で は省略する ｡ 学習権 に つ い て は､ た と え
ば ､ 伊 ケ崎暁生 ｢ 教育を受 ける権利 - 学画権 に
つ い て の 一 考察｣ 富山国際大学紀要 V O-L .
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(4) 内田意見書
裁判所 に提 出され る意見書 は ､ 通常裁判記録
の 一 部 と し て 公開 され る ｡ と く に 原告周辺の 関
JL､ を も つ 市 民 た ち の 勉 強 の チ ャ ン ス と し て ､ 配
布 の 努力が な され る｡ 今回 ｢い じめ ネ ッ ト ワ ー
ク｣ の 通信 で 配布可能と示 さ れ たが ､ 本人か.ら
公開を停止 する よう 求め られ た と い う ｡ 理 由は
不明 で あ る｡ 内田意見書 を高く 評価する筆者 と
し て は ､ こ の よ う な もの が裁判所 に提 出され て
い る と い う こ と に ま っ たく触れ な い わ け に も い
か な い 占 が ､ さ し あた りは ､ 直接 の 引用 は差 し
控 え る こ と に す る ｡
(5) い じめ の 透明化の 段階
精神科医中井久夫 ( 神戸大学)はい じ.
め の 過
程 を ｢ 孤立化｣ ｢ 無力化｣ ｢ 透明化｣.
の 三段階 に
わ け て分析し て い る ｡ 孤立化は､ い じ め の 完成 ･
･常態 で はな く ､ い じ め の 最初 の 段階で あ るが ､
そ れが い じめ の ｢ 主眼｣で あ る ｡ そ の 作戦の 第
一 は ｢標的化｣ で あ る｡ つ い で ､ い じ め られ る
者 が い か に い じ め られ る に 値す る中の P R作 戦
が は じめ る ｡ 傍観者に は傍観者の 許 しが 与え ら
れ る ｡ 被害者 は気を緩 め る こ とが で き な い ｡ 孤
立化作戦 は無力化 を含ん で い る ｡ 大人 に 訴え る
こ と は とくに 厳 し い 罰が与 え られ る｡ 被害者 は
次第 に こ? ｢モ ラ ル｣ ｢ 美学｣に 支 配さ れ ､ 内
面 の 支配が完成す る ｡ こ の 段階 に 及 べ ば ､ い じ
め は次第 に周 囲の 眼 に はみ え なくな り ､ 透明化
y~の 段階 に 至る o
中井久夫 ｢い..
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